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• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
Ricerche: 
    Memoria, storia, storiografia: 
• Scrittura storica e politica cittadina: la “Cronaca fiorentina” di Marchionne di Coppo Stefani, «Rivista storica 
italiana», 108 (1996),  pp. 230-297.  
• Frugoni, Il Giubileo di Bonifacio VIII, a cura di A. De Vincentiis, Roma, Bari 1999. 
• Storia e filologie. Il percorso di Arsenio Frugoni fino al 1950, ivi, pp. 129-160. 
• Storia, metodo e filologia storiografica. Ricerche, interpretazioni e una nuova edizione dell’Apologie pour 
l’histoire ou métier d’historien di Marc Bloch, «La cultura. Rivista di filosofia, letteratura e storia», 37 (1999), pp. 
331-354.  
• Documenti, contesti, interpretazioni. Il giubileo come problema storico nella ricerca di Arsenio Frugoni, in 
«Misericorditer relaxamus». Le indulgenze fra teoria e prassi nel Duecento, a cura di L. Pellegrini, R. Paciocco, 
«Studi Medievali e Moderni. Arte, letteratura, storia», 1 (1999), pp. 215-231 ).  
• I Borgia, la provvidenza e la storia. Una questione storiografica e una nota di Arsenio Frugoni, in “Roma nel 
Rinascimento”, 2000, pp. 273-288).  
• Eredità Inquietante. Reazioni alla ricerca di Arsenio Frugoni (1950-1999), in Arsenio Frugoni, a cura di  F. 
Bolgiani, S. Settis, Firenze 2001, pp. 1-54.   
• Memorie bruciate. Conflitti, documenti, oblio nelle città italiane del tardo medioevo, in “Bullettino dell’Istituto 
storico italiano per il medio evo”, 106/1 (2004), pp. 167-198. 
• L’albero della vita. Medievistica romana e medievistica italiana alla metà del XX secolo, in La storiografia fra 
passato e futuro. Il X Congresso Internazionale di Scienze Storiche (Roma 1955) cinquant’anni dopo (Atti del 
convegno internazionale, Roma, 21-24 settembre 2005), a cura di H. Cools, M. Espadas Burgos, M. Gras, M. 
Matheus, M. Miglio, Roma 2008, pp. 155-171, (pubblicato in formato digitale da «Reti Medievali. Rivista», 7/2 
(2006), pp. 1-14. 
• Spazi e forme della memoria nel medioevo, in Storia d’Europa e del Mediterraneo, dir. A. Barbero, 9, Il 
Medioevo. Strutture, preminenze, lessici comuni, a cura di S. Carocci, Roma 2007, pp. 581-606.   
• (con Guido De Blasi), Trovare i classici, in Atlante storico della letteratura italiana, dir. S. Luzzatto, G. Pedullà, 
1, Dalle origini al Rinascimento, a cura di A. De Vincentiis, Torino 2010, pp. 156-161. 
• Giovanni Villani e la sfortuna della cronaca, in Atlante storico della letteratura italiana, dir. S. Luzzatto, G. 
Pedullà, 1, Dalle origini al Rinascimento, a cura di A. De Vincentiis, Torino 2010, pp. 182-187. 
• Storie di repubbliche, in Atlante della letteratura italiana, dir. S. Luzzatto, G. Pedullà, 1, Dalle origini al 
Rinascimento, a cura di A. De Vincentiis, Torino 2010, pp. 531-538. 
• Storia e stile, 1343/1861. L’immagine del tiranno di Firenze, in Condannare all’oblio. Pratiche della damnatio 
memoriae nel medioevo, Roma 2010, pp. 159-177. 
    Firenze, angioini (sec. XIV): 
• Le signorie angioine a Firenze. Storiografia e prospettive, «Reti Medievali. Iniziative on line per gli studi 
medievistici - Rivista» 2/2 (2001). 
• Politica, memoria e oblio a Firenze nel XIV secolo. La tradizione documentaria della signoria del duca d’Atene, 
in “Archivio storico italiano”, 161 (2003), pp. 209-248.  
• Origini, memoria, identità a Firenze nel XIV secolo. La rifondazione di Carlomagno, in La mémoire des origines 
dans les institutions médiévales, <<Mélanges de l’Ecole française de Rome. Moyen Age>>, 115 (2003), pp. 385-
443. 
• Le parole di ser Brunetto, in Atlante storico della letteratura italiana, dir. S. Luzzatto, G. Pedullà, 1, Dalle origini 
al Rinascimento, a cura di A. De Vincentiis, Torino 2010, pp. 41-47. 
    Papato, curia, intellettuali (secc. XIV-XV): 
• Religiosità, politica e memoria agli inizi del Quattrocento. Il giubileo di Martino V, in La storia dei giubilei, 1, 
1300-1423, dir. C. Strinati, F. Cardini, M. Fagiolo, J. Le Goff, G. Morello, Firenze 1997, pp. 294-311 ).  
• Battaglie di memoria. Gruppi, intellettuali, testi e la discontinuità del potere papale alla metà del Quattrocento 
(con l’edizione del regno di Leodrisio Crivelli), Roma 2002 (214 pp.) (distribuito in formato digitale da Reti 
Medievali. 
• Papato, Stato e Curia nel XV secolo: il problema della discontinuità, «Storica», 24 (2002), pp. 91-115. 
• La sopravvivenza come potere. Baroni di Roma e papi nel XV secolo, in La nobiltà romana nel medioevo (Atti 
del convegno, Ecole Française de Rome, Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, Roma 20-22 novembre 
2003), a cura di S. Carocci, Roma 2006, pp. 551-613.  
• Scrivere contro la storia. Il cardinale Iacopo Stefaneschi (1260 ca. – 1341) e i suoi opuscoli metrici, in 
Frammenti di memoria. Giotto, Roma e Bonifacio VIII, a cura di M. Andaloro, S. Maddalo, M. Miglio, Roma 
2009, pp. 7-15.  
• Anime e corpi: il giubileo di Dante, in Atlante storico della letteratura italiana, dir. S. Luzzatto, G. Pedullà, 1, 
Dalle origini al Rinascimento, a cura di A. De Vincentiis, Torino 2010, pp. 118-127.  
• (con Guido De Blasi), Un’età d’invettive, in Atlante storico della letteratura italiana, dir. S. Luzzatto, G. Pedullà, 
1, Dalle origini al Rinascimento, a cura di A. De Vincentiis, Torino 2010, pp. 356-363. 
• Enea Silvio Piccolomini, o la macchina da scrivere, in Atlante storico della letteratura italiana, dir. S. Luzzatto, 
G. Pedullà, 1, Dalle origini al Rinascimento, a cura di A. De Vincentiis, Torino 2010, pp. 449-456.  
• La quaresima degli umanisti, in Atlante storico della letteratura italiana, dir. S. Luzzatto, G. Pedullà, 1, Dalle 
origini al Rinascimento, a cura di A. De Vincentiis, Torino 2010, pp. 477-484. 
Edizioni, note, voci, recensioni: 
• Storiografia e pensiero politico nelle  Istorie fiorentine  di Machiavelli: l’interpretazione di Gennaro Sasso, 
«Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 99 (1994), pp. 405-421. 
• La giustizia nell’alto medioevo, secoli IX-XI. Note alla XLIV Settimana di studio del CISAM, (Spoleto 11-17 aprile 
1996),  «Nuova Rivista Storica», 80 (1996), pp. 640-664. 
• cronaca del seminario internazionale: Lo Stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, 
confronti, , «Rivista di storia del diritto italiano», 69 (1996), pp. 356-362. 
• recensione a: J. M. Najemy, Between Friends: Discourses of Power and Desire in the Machiavelli-Vettori Letters 
of 1513-1515, (Princeton University Press), Princeton, N.J. 1993, «La cultura. Rivista di filosofia, letteratura e 
storia», 35 (1997), pp. 501-508. 
• cronaca del seminario: La legislazione suntuaria del Quattrocento nello stato della Chiesa, «Nuova Rivista 
Storica», 81 (1997), pp. 729-734. 
• recensione di: M. G. Muzzarelli, Gli inganni delle apparenze.  Disciplina di vesti e ornamenti alla fine del 
medioevo, (Scriptorium), Torino 1996, «Nuova Rivista Storica», 81 (1997), pp. 742-748. 
• Cronaca di Alamanno Acciauoli; Cronaca fiorentina di Marchionne di Coppo Stefani; Cronica di Giovanni e 
Matteo Villani; Cronica di Rolandino da Padova; Estoires de Venise di Martin Canal; Istorie fiorentine di 
Giovanni Cavalcanti; Istoria di Firenze di Goro Dati, in Letteratura italiana, dir. A. Asor Rosa, Dizionario delle 
Opere, 1, Torino 1999, pp. 271, 272, 275-277, 440, 597-599.  
• Niccolò V (antipapa), in Enciclopedia dei papi, 2, Roma 2000, pp. 522-524.  
• Innocenzo VII, in Enciclopedia dei papi, 2, Roma 2000, pp. 581-584.  
• recensione a: A. Barbero, C. Frugoni, Medioevo. Storia di voci, racconti di immagini, Roma, Bari 1999, «Iter. 
Scuola, cultura, società», iii/7 (2000), pp. 116-117.  
• cronaca del convegno: Papato, stati regionali e Lunigiana nell’età di Niccolò V , in “Roma nel Rinascimento”, 
(2000), pp. 219-224.  
• Arsenio Frugoni (1914-1970), «Reti Medievali. Iniziative on line per gli studi medievistici - Memoria» 2002.  
• Zelina Zafarana (1939-1983), «Reti Medievali. Iniziative on line per gli studi medievistici - Memoria» 2003.  
• recensione a: Roma di fronte all’Europa al tempo di Alessandro VI (Atti del Convegno, Città del Vaticano, Roma 
1-4 dicembre 1999), a cura di M. Chiabò, Roma 2001, in “Accademie e biblioteche d’Italia”, 71 (2003), pp. 129-
132. 
• Viterbo, in Federico II. Enciclopedia Fridericiana, 2, Roma 2005, pp. 908-910.  
• recensione a M. Miglio, Lorenzo Valla e l’ideologia municipale romana nel De falso credita et ementita 
Constantini donatione, in Italia et Germania. Liber Amocorum Arnold Esch, ed. H. Keller, W. Paravacini, W. 
Schieder, Tübingen 2001, pp. 225 ss.; recensione a C. Di Cave, Gubernatores Camerae almae Urbis Romae, 
Gubernatores libertatis reipublicae Romanorum. Un conflitto politico e istituzioni durante il pontificato di 
Innocenzo VII, in “Archivio della Società Romana di storia patria”, 124 (2001), pp. 141 ss.; recensione a M. Miglio, 
I luoghi della Lozana. Al margine dell’alma Roma, in Studi in onore di Salvatore Tramontana, a cura di E. 
Cuozzo, Cava dei Tirreni2003, pp. 291 ss.; recensione a L. Schmugge, 1413 – Das vergessene Heile Jahr, in Italia 
et Germania. Liber Amicorum Arnold Esch, hrsg. H. Keller, W. Paravicini, W. Schieder, Tübingen 2001, pp. 191 
ss.; recensione a P. Partner, A financial Informatione under Alexander VI,  ivi, pp. 237 ss., in “Roma nel 
Rinascimento. Bibliografia e note”, (2003), pp. 89-91,136-139, 162-163, 178-179.  
• recensione a: I. Lazzarini, L’Italia degli Stati territoriali. Secoli XIII-XV, Roma, Bari (Editori Laterza) 2003, in 
“Storica”, 28 (2004), pp. 211-216.  
• recensione a S. Sagulo, Ideologia imperiale e analisi politica in Benzone, vescovo d’Alba, a cura di G. M. 
Cantarella, Bologna (CLUEB) 2003, in “Rivista di storia della chiesa in Italia”, 58 (2004), pp. 583-585.  
• recensione a: C. Malta, Letteratura antisistina. Nuovi epigrammi di Flavio Pantagrato,  «Studi medievali e 
umanistici», 2 (2004), pp. 97-150; M. Miglio, Giovanni Borgia, duca di Camerino: una politica d affermazione 
familiare, in Caterina Cybo duchessa di Camerino (1501-1557) (Atti del Convegno, Camerino, 28-30 ottobre 
2004), a cura di P. Moriconi, Camerino 2005, pp.73-82, in «Roma nel Rinascimento. Bibliografia e note», (2006), 
pp. 157-158, 167-168.  
• Cardinalato di servizio e cardinalato principesco nella curia pontificia. Biografie di Giovanni Arcimboldi (1435-
1488) e Ascanio Maria Sforza (1455-1505), in «Roma nel Rinascimento. Bibliografia e note», 2007, pp. 47-74. 
• Polemiche di letterati italiani nel Quattrocento, in Le Garzantine. Il Medioevo, a cura di G. M. Cantarella, Milano 
2007, pp. 668-669.  
• Firenze al tempo di Dante, in Le Garzantine. Il Medioevo, a cura di G. M. Cantarella, Milano 2007, pp. 681-682.  
• recensione a: Lettere tra i pontefici romani e i principi etiopici (secc. XII-XX). Versioni e integrazioni, a cura di 
O. Ranieri, Città del Vaticano 2005; M. Pellegrini, Tra ragione e azzardo. La secolarizzazione del cardinale 
Valentino, in Cesare Borgia di Francia, Gonfaloniere di Santa Romana Chiesa, 1498-1503. Conquiste effimere e 
progettualità statale (atti del convegno di studi, Urbino 4-6 dicembre 2003), a cura di M. Bonvini Mazzanti, M. 
Miretti, Ancona 2005, pp. 47-71, in “Roma nel Rinascimento. Bibliografia e note”, (2007), pp. 214-215; 241-242.  
• La civiltà del Rinascimento in Italia: un libro glossato da Giuseppe Lombardi, in “Roma nel Rinascimento. 
Ludicra”, a cura di M. Chiabò, M. Gargano, A. Modigliani, Roma 2009, pp.13-19.  
• Firenze senza Rinascimento (rec. a J. M. Najemy, A History of Florence, 1200-1575, Oxford, Victroria 2006), in 
«Storica», 43-45 (2009), pp. 449-458).  
• Atlante storico della letteratura italiana, dir. S. Luzzatto, G. Pedullà, 1, Dalle origini al Rinascimento, a cura di 
A. De Vincentiis, Torino 2010.  
• Il moderno nel medioevo (Atti del seminario, Roma marzo 2005-maggio 2006), a cura di A. De Vincentiis, Roma 
2010.  
 
